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La obesidad infantil está considerada como un problema de salud pública debido a que es un trastorno crónico y multifactorial 
vinculadoasociada a factores de morbilidad y mortalidad de diferentes enfermedades. Además, provoca una gran preocupación 
ya que muchos de los niños con obesidad seguirán siendo obesos en su edad adulta. Los cambios actuales en los patrones de 
nutrición y de actividad física han contribuido al desarrollo de la obesidad. Por eso se deben de llevar estilos de vida saludables 
que promuevan la buena salud.  
El tratamiento de la obesidad es complejo, y precisa de un equipo multidisciplinar. Por lo que la prevención del sobrepeso y la 
obesidad es muy importante y por eso constituye uno de los principios generales del tratamiento.  
Las políticas de prevención van dirigidas a padres y niños de entre 2 a 12 años. Las intervenciones de éstas tienen lugar en el 
ámbito familiar y en la comunidad, en el ámbito escolar, en el ámbito empresarial y en el ámbito sanitario; por considerarse los 
entornos más importantes donde se puede ofrecer una prevención eficaz del sobrepeso y la obesidad infantil. Las políticas más 
importantes en materia de prevención son las realizadas en el ámbito empresarial, ya que se contrapone el beneficio del sector 
industrial, con el interés por la salud infantil. 
Obesidad infantil, estilos de vida, alimentación, actividad física, políticas de prevención.
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Childhood obesity is considered a public health problem due to the fact that it is a chronic and multifactorial disorder linked to 
different morbidity and mortal diseases. In addition, childhood obesity produces a big preoccupation because lot of the kids that 
suffer this problem will continue being obese through their whole life. As a matter of fact, current changes in nutrition and 
physical activity patterns have contributed to obesity’s development. Therefore, it is necessary to carry healthy lifestyles in order 
to promote a good health. 
Furthermore, the obesity treatment is complex and requires a multidisciplinary team. That is why the prevention of overweight 
and obesity is so important and because of that it constitutes one of the main principles of the treatment.  
The prevention policies are intended for parents and kids between 2 and 12 years old. The intervention of those policies takes 
place in many different fields as the familiar, scholar, business or sanitary ones, as they are considered the most important 
contexts where it can be offered an efficient prevention of the childhood obesity and overweight.  
The most important programs in terms of prevention are the ones made in the business field since the benefit of the industrial 
sector is contrasted with children’s health interest. 
Childhood obesity, lifestyles, alimentation, physical activity, prevention policies.  
